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стимулирование творческой активности обучаю щ ихся на занятиях. 
Т ворческое м ыш ление требует обстановки свободы, раскрепощения, 
безопасности."
Развитию  творческого мы ш ления способствует правильно 
организованная групповая работа.
С туденты  в  небольш их группах от  2 до  10 человек учатся 
обм ениваться инф ормацией, формулировать и вы ражать личное мнение, 
говорить и слуш ать, принимать реш ение, обсуж дать и р еш ать проблемы.
Н ачиная обучение по индивидуальной траектории, следует 
объединить студентов в группы , дать каждому роль и общ ее задание, 
предлож ить каж дому поделиться своей инф ормацией с остальными 
участникам и группы , представить возмож ность объясняться друг с другом, 
разрабатывать проблемы, подводить итоги, анализировать события в 
процессе работы  группы . Д ля стимуляции вы сказы ваний по теме 
целесообразно использовать м озговой штурм, которы й долж ен продолжаться 
до тех пор, пока не кончатся идеи. В заклю чении следует провести 
групповую  дискуссию  с  целью  коллективного обсуж дения по методу 
индивидуальной траектории.
Таким образом , м одернизация системы образования является 
важ нейш ей проблемой вузов, реш ение которой требует комплексного 
подхода, взаим одействия многих дисциплин , новой методологии и новых 
реш ений конкретны х задач обучения студентов в вы сш ей школе.
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С воеврем енное прогнозирование отказов и устранение причин их 
появления является наиболее эффективны м и наименее дорогостоящ им 
способом поддерж ания работоспособности аппаратуры  на протяжении всего 
заявленного срока работы.
С овокупность м иним альны х затрат и  наибольш ей точности, а 
следовательно и эффективности, дает  индивидуальное прогнозирование. Его 
смысл заклю чается в наблю дении за  каждым экземпляром  из их большого 
множ ества и  по результатам  этого  наблю дения вы явлении возможности 
дальнейш его  использования этого экземпляра.
Экземплярами для исследования являлись упаковки различных 
паяльных паст из каждой поступивш ей на предприятие партии и 
получившиеся из них паяные соединения. И сследуемы ми параметрами стали 
вязкость, клейкость, кислотное число и поверхностное сопротивление 
изоляции, значения которых получались при входном контроле паяльных 
паст.
П рогнозирование проводилось двум я методами: методом
регрессионных моделей и  методом дискриминантных функций (МДФ). 
Выявлены наиболее инф ормативные параметры.
М етод регрессионны х моделей целесообразно использовать при 
больш ом числе инф ормативных параметров. О ценка ошибки 
прогнозирования будет тем  точнее, чем больш ий объем выборки 
использован в обучаю щ ем эксперименте, так как при этом будут точнее 
найдены оценки математического ожидания, среднеквадратического 
отклонения и коэф фициента корреляции. Регрессионная модель дает 
наилучш ую оценку значения прогнозируемого параметра, если признаки и 
прогнозируемый параметр и м ею т совм естим ое н ормальное распределение.
Достоинством  М Д Ф  является его  простота, а  недостатком -  
неоптимальность разделяю щ ей поверхности (гиперплоскости), так как она 
выбрана из соображений простоты оператора, а не его оптимальности. В 
работе подтверждено, что М Д Ф  ум естно применять, когда классы хорошо 
разделяются.
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Современная радиоэлектронная аппаратура (РЭА ) представляет собой 
сложное сочетание многочисленны х взаимосвязанных блоков, электронных 
узлов и радиоэлементов. С ам а РЭА в свою  очередь является составной частью 
разнообразных радиотехнических систем  и  комплексов, выполняющих 
важ нейш ие задачи по получению , преобразованию  и дальнейш ей передаче 
информации, как на бытовом  уровне, так  и в военной промыш ленности и в 
аэрокосмической отрасли. И чем важ нее поставленные перед  РЭА  задачи, тем 
больш е усложняется ее структура и, соответственно, уменьшаете» 
надежность. Таким образом , вы ход из строя одного из радиоэлементов или 
электронного узла м ожет привести к  потере работоспособности всей системы 
в целом, что  приведет к серьезны м  материальным затратам , поэтом)
